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Abstract
Durch die vorliegenden Versuche wurden einige Eigenschaften der 12-Keto-3-cholensaure,
die unter gleichzeitiger Hydratisierung und Reduktion im Kaninchenorganismus in Desoxychol-
saure verwandelt im Harn ausgeschieden wird, vergleichend mit denen der anderen Gallensauren
untersucht und folgende Daten festgestellt : 1. Die bamolytischeWirkung der 12-Keto-3-cholensaure
wurde viel starker als die der Desoxycholsaure gefunden. 2. Die die Pankreaslipase fordernde
Wirkung der 12-Ket0-3-cholensaure ist fast gleich der der Cholsaure. 3. Die choleretischeWirkung
der 12-Ket0-3-cholensaure ubertrifft weitaus die der Cholsaure. 4. Der Adrenalingehalt der
Nebenniere wurde durch parenterale Zufuhr von 12-Keto-3-cholensaure herabgesetzt gefunden,
wobei sich die Herabsetzung durch 12-Keto-3-cholensaure etwas starker zeigte als die durch Chol-
saure.
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